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1950-ben alap´ıtotta´k a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia Alkalmazott Matema-
tikai Inte´zete´t azzal a ce´llal, hogy az orsza´g sza´ma´ra fontos gyakorlati felada-
tokat oldjon meg, e´s ennek kapcsa´n jelento˝s me´rte´kben fejlessze az alkalmaza´-
sokhoz ko¨zel a´llo´ matematikai elme´leteket, mo´dszereket. Felte´telezte´k, hogy a ke´t
e´vvel kora´bban a´llamos´ıtott ipar alkalmas terep lesz a ce´lkitu˝ze´sek megvalo´s´ıta´-
sa´ra. Ez azonban nem va´lt valo´ra, jo´llehet az inte´zet sok sikeres alkalmaza´st vitt
ve´gbe az orvostudoma´ny, a ke´mia, a fizika, a mezo˝gazdasa´g, a v´ızgazda´lkoda´s e´s
egye´b teru¨leteken. Az inte´zetet 1955-ben a´talak´ıtotta´k, az elme´leti kutata´s lett a
legfontosabb ce´l, neve´t is megva´ltoztatta´k, az u´j ne´v MTA Matematikai Kutato´in-
te´zet lett. Pre´kopa Andra´s ezekben az inte´zetekben volt aspira´ns, ill. tudoma´nyos
munkata´rs 1952-1956 ko¨zo¨tt (uta´na az ELTE-n lett adjunktus), 1957-ben ugyan-
itt szemina´riumot ind´ıtott az u´j, opera´cio´kutata´snak nevezett tudoma´ny eredme´-
nye´nek megismere´se´re e´s terjeszte´se´re. Az
”
opera´cio´kutata´s” elneveze´s egy ideig
nem volt haszna´lhato´, ugyanis az
”
o¨konometria” ellen pa´rthata´rozat szu¨letett, e´s
fe´lo˝ volt, hogy annak mu˝vele´si tilalma´t az opera´cio´kutata´sra is vonatkoztatja´k.
Helyette azt mondtuk, ı´rtuk, hogy ez
”
a matematika ko¨zgazdasa´gi alkalmaza´sa”.
Az opera´cio´kutata´ssal egy ido˝ben fejlo˝do¨tt a sza´mı´ta´stechnika, e´s joggal reme´l-
tu¨k, hogy ezek egyu¨ttes alkalmaza´sa re´ve´n, a kora´bban alkalmazott matemati-
kai mo´dszerekhez ke´pest sokkal eredme´nyesebb lesz a feladatmegolda´s. Ez ve´gu¨l
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be is jo¨tt, nemzetko¨zi viszonylatban is. Az eredme´nyesse´g felfokozott reme´nye´-
ben a Matematikai Kutato´inte´zet igazgato´ja, Re´nyi Alfre´d akade´mikus, 1959-ben
le´trehozta Pre´kopa Andra´s vezete´se´vel A Matematika Ko¨zgazdasa´gi Alkalmaza´-
sai Csoportot. Ez a Valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´si Oszta´ly kerete´ben kapott helyet, de
o¨na´llo´an mu˝ko¨do¨tt, eleinte mindo¨ssze ne´gy fo˝vel (Pre´kopa Andra´s, Ziermann
Margit, Bod Pe´ter, Sze´kely Ga´bor). A csoport munka´ja´nak jelento˝s kisuga´rzo´
hata´sa volt, orsza´gosan e´s ke´so˝bb nemzetko¨zi viszonylatban is. Kutata´si vonat-
koza´sban elso˝sorban Pre´kopa Andra´s sztochasztikus programoza´si eredme´nye´t, a
Pre´kopa–Ziermann-ke´szletmodellt, alkalmaza´si vonatkoza´sban ezeken k´ıvu¨l Bod
Pe´ter ko¨zgazda´sa´gi e´s Sze´kely Ga´bor mezo˝gazdasa´gi sza´mı´ta´sait lehet megeml´ı-
teni. A csoport ke´so˝bb bo˝vu¨lt, Kova´cs La´szlo´ Be´la, Majthay Antal e´s Ke´ri Gerzson
szeme´lye´vel. Az elme´leti kutato´ munka´ban az egyre bo˝vu¨lo˝ le´tsza´mban jelenle´vo˝
aspira´nsok is re´szt vettek.
Ne´ha´ny e´vvel kora´bban, 1956-ban, le´trejo¨tt az MTA Kibernetikai Kutato´ Cso-
portja a Va´rban. Kezdetben a hangsu´lyt a saja´t sza´mı´to´ge´p e´p´ıte´se´re tette´k, orosz
ge´peket ma´soltak (Ural II., M3), e´s pro´ba´lta´k alkalmazni gazdasa´gi jellegu˝ felada-
tokra. Legjelento˝sebb volt a Kornai–Lipta´k-fe´le ke´tszintu˝ terveze´ssel kapcsolatos
teve´kenyse´gu¨k az 1960-as e´vek eleje´n. Az ege´sz orsza´g gazdasa´ga´t szektorokba
osztva, a loka´lis e´s az orsza´gos ce´lok e´s kapacita´sok egyeztete´se´vel akartak re´szle-
tekbe meno˝ gazdasa´gi tervet kidolgozni. A feladat sza´mı´ta´stechnikai jellegu˝ prob-
le´ma´inak megolda´sa´ra egy csoport szervezo˝do¨tt (a ke´so˝bbiekben oszta´llya´ alakult
e´s felvette az Opera´cio´kutata´s nevet).
Kornai k´ıse´rlete fe´lbemaradt egyfelo˝l, mert ke´telyek meru¨ltek fel egy ennyire
re´szletekbe meno˝ gazdasa´gi terv realita´sa´ban, ma´sfelo˝l aze´rt, mert mint kitu˝nt,
a ke´tszintu˝ terveze´sre alkalmas elega´ns e´s hate´kony matematikai elme´letek 1960-
ban (Dantzig–Wolfe) e´s 1962-ben (Benders) ma´r megjelentek a szakirodalomban.
Ezek sza´mı´ta´stechnikai megvalo´s´ıta´sa azonban a magyar kutato´k sza´ma´ra nem
volt hozza´fe´rheto˝, mint ahogy maguk a korszeru˝ sza´mı´to´ge´pek sem.
Meg kell me´g eml´ıteni, hogy az 1960-as e´vekben gombamo´dra szaporodni kezd-
tek a sza´mı´ta´stechnika´t e´s az opera´cio´kutata´st alkalmazni sza´nde´kozo´ inte´zetek e´s
ce´gek. Ezek ko¨re´ben legjelento˝sebb volt az INFELOR, mely a ko¨zponti Statisztikai
Hivatal kerete´ben mu˝ko¨do¨tt e´s orsza´gos koordina´lo´ szerepet kapott. Az ebben az
inte´zetben le´trejo¨tt Opera´cio´kutata´si Oszta´ly a harmadik megeml´ıtendo˝ a SZTAKI-
beli opera´cio´kutata´si aktivita´s szempontja´bo´l. A teljes forra´slista´t ezzel me´g nem
mer´ıtju¨k ki, azonban terjedelmi okok miatt tova´bbi re´szletekbe nem bocsa´tkozha-
tunk az elo˝zme´nyeket illeto˝en.
MTA Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpont 1970–73,
MTA SZTAKI 1973–
1970-ben az MTA Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpont u´j igazgato´t kapott, aki megpro´-
ba´lta az akkoriban ma´r (ko¨zponti feladatok h´ıja´n) egye´ni te´mava´laszta´sok alap-
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ja´n mu˝ko¨do˝ inte´zme´ny teve´kenyse´get eredme´nyesebbe´ tenni. Az Opera´cio´kutata´si
Oszta´ly tagjainak to¨bbse´ge (az oszta´lyvezeto˝t is belee´rtve) az alkalmaza´sokto´l ta´-
voli elme´leti matematika´val foglalkozott, csupa´n ha´rom-ne´gy kutato´ foglalkozott
opera´cio´kutata´ssal. Az igazgato´i rendelkeze´sek hata´sa´ra az oszta´ly felbomlott. Ezt
ko¨veto˝en Pre´kopa Andra´s Matematikai Kutato´-beli csoportja megh´ıva´st kapott,
hogy menjen a´t a Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpontba. Pre´kopa az aja´nlatot elfogad-
ta, ugyanis a Matematikai Kutato´ban a sza´mı´ta´stechnikai berendeze´sek korsze-
ru˝tlenek voltak, viszont 1970-ben ma´r nem lehetett eredme´nyes opera´cio´kutata´si
munka´t ve´gezni megfelelo˝ sza´mı´ta´stechnikai ha´tte´r ne´lku¨l. A Sza´mı´ta´stechnikai
Ko¨zpontban u´j Opera´cio´kutata´si Oszta´ly jo¨tt le´tre, Pre´kopa Andra´s vezete´se´vel.
Kevesen maradtak a re´gibo˝l, e´s nem mindenki jo¨tt el a Matematikai Kutato´bo´l.
Az u´j oszta´ly dinamikusan fejlo˝do¨tt mind le´tsza´mban, mind pedig tudoma´nyos
eredme´nyekben. A teljesse´g ige´nye ne´lku¨l felsorolok neveket, melyek tulajdono-
sai 1970-ben, vagy ne´ha´ny e´vvel ke´so˝bb az oszta´ly munkata´rsai lettek: Majthay
Antal, Kova´cs La´szlo´ Be´la, Ke´ri Gerzson, Bako´ Andra´s, Klafszky Emil, Koma´romi
E´va, Fu¨lo¨p Ja´nos, Gerencse´r La´szlo´, Kelle Pe´ter, Rapcsa´k Tama´s, Sza´ntai Tama´s,
Dea´k Istva´n, Mayer Ja´nos, Vizva´ri Be´la, Kas Pe´ter, B´ıro´ Miklo´s, Hala´sz Szilvia,
Turcha´nyi Piroska, Kun Istva´n.
Pre´kopa Andra´s ı´ro´asztala´na´l
ko¨nyvei elo˝tt (1980 ko¨ru¨l)
1977-ben az inte´zetet (SZTAKI)
az Akade´mia a´tszervezte, fo˝oszta´lyokra
tagozo´dott, e´s ekkor megalakult az Al-
kalmazott Matematikai Fo˝oszta´ly, Pre´-
kopa Andra´s vezete´se´vel. Ha´rom osz-
ta´ly alkotta a fo˝oszta´lyt: Opera´cio´kuta-
ta´si Oszta´ly, Numerikus Mo´dszerek Osz-
ta´lya, Statisztikai Oszta´ly. Az elso˝ veze-
to˝je Kova´cs La´szlo´ Be´la lett, de a szak-
mai vezete´s tova´bbra is Pre´kopa Andra´-
se´ maradt. A Numerikus Oszta´ly tag-
ja volt ne´ha´ny e´vig Abaffy Jo´zsef, aki
nemzetko¨zi viszonylatban is e´rte´kelhe-
to˝, kiva´lo´ tudoma´nyos eredme´nyeket e´rt
el, tova´bba´ azt, hogy a Statisztikai Osz-
ta´ly eredme´nyesen vett re´szt az IIASA-
val (International Institute for Applied
Systems Analysis, Laxenburg, Ausztria)
ko¨zo¨s Balaton projektben. A fo˝oszta´ly
ke´so˝bb a Geofizikai Oszta´llyal bo˝vu¨lt
Mesko´ Attila akade´mikus vezete´se´vel, ez
azonban ne´ha´ny e´v mu´lva megszu˝nt. Pre´kopa Andra´s 1985-ben ta´vozott a fo˝osz-
ta´ly e´le´ro˝l, uto´da Maros Istva´n lett (az INFELOR-bo´l) e´s abban az ido˝ben keru¨lt
oda Me´sza´ros Csaba is.
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Tudoma´nyos eredme´nyek
A legjelento˝sebb tudoma´nyos eredme´nyek a sztochasztikus programoza´s e´s
ne´ha´ny orsza´gos jelento˝se´gu˝, sikeres projekt vonala´n szu¨lettek.
I. Sztochasztikus programoza´si vonatkoza´sban a vezeto˝ kutato´ Pre´kopa And-
ra´s volt, tudoma´nyos eredme´nyei mellett jelento˝s volt iskolateremto˝ szere-
pe is (Dea´k Istva´n, Sza´ntai Tama´s, Gerencse´r La´szlo´, Kelle Pe´ter, Mayer
Ja´nos, Koma´romi E´va e´s ma´sok). Pre´kopa a sztochasztikus programoza´s
kezdeme´nyezo˝i ko¨ze´ tartozik az u´n. valo´sz´ınu˝se´ggel korla´tozott sztochaszti-
kus programoza´si modell lega´ltala´nosabb e´s legero˝sebb forma´ja az o˝ neve´hez
fu˝zo˝dik. A sztochasztikus programoza´si modellek do¨nte´si se´ma´khoz kapcso-
lo´dnak, ezekben a do¨nte´sek e´s a megfigyele´sek egyma´st ko¨vetik. Ha csupa´n
egy do¨nte´s e´s egy ezt ko¨veto˝ megfigyele´s to¨rte´nik, a modell statikus, ku¨lo¨n-
ben dinamikus. A statikus modellekben a valo´sz´ınu˝se´gi korla´toza´s a´ltala´-
ban azt jelenti, hogy valo´sz´ınu˝se´gi va´ltozo´kat tartalmazo´ egyenlo˝tlense´gek
egyu¨ttes teljesu¨le´se´re elo˝´ırunk egy 1-hez ko¨zeli, minima´lisnak tekintett valo´-
sz´ınu˝se´gi szintet, ezt a ko¨vetelme´nyt az egye´b felte´telek ko¨zo¨tt helyezzu¨k el,
majd elo˝´ırunk egy ce´lfu¨ggve´nyt, mely a szabad parame´terek optima´lis meg-
va´laszta´sa´t ce´lozza. A feladat teha´t jo´val bonyolultabb, mint egy tipikus
megb´ızhato´sa´gelme´leti feladat megolda´sa, ugyanis most nem csupa´n valo´-
sz´ınu˝se´get sza´mı´tunk, hanem egy arra tett felte´tel mellett optimaliza´lunk
is. A valo´sz´ınu˝se´ggel korla´tozott elvet Pre´kopa dinamikus modellek esete´re
is alkalmazta.
A modellhez kapcsolo´do´ elme´leti matematikai eredme´nyek o¨nmagukban is
nagy nemzetko¨zi visszhangot keltettek e´s azokat sze´les ko¨rben alkalmazta´k a
valo´sz´ınu˝se´gelme´letben, a statisztika´ban, a fizika´ban, a ko¨zgazdasa´gtanban,
pe´nzu¨gyi modellekben, szociolo´gia´ban, dietetika´ban stb. A modell algorit-
mikus e´s ge´pi-numerikus megolda´sa´ban Dea´k Istva´n, Sza´ntai Tama´s, Mayer
Ja´nos, Kelle Pe´ter, Koma´romi E´va, Rapcsa´k Tama´s e´s ma´sok vettek re´szt.
Sza´mos konkre´t gyakorlati alkalmaza´s to¨rte´nt Pre´kopa Andra´s vezete´se´vel:
1. A magyar villamosenergiaipar o¨te´ves terve. 2. Balatoni v´ızszintszaba´-
lyoza´s. 3. Tiszai v´ızta´rozo´k optima´lis me´reteze´se. 4. De´l-Magyarorsza´gi
a´rv´ızi ta´rozo´ optima´lis me´reteze´se. 5. A´rv´ızi ta´rozo´rendszer optima´lis me´re-
teze´se. 6. Optima´lis indulo´ ke´szletek meghata´roza´sa. 7. Biztos´ıta´smatema-
tikai proble´ma´k megolda´sa. 8. Me´rno¨ki szerkezetek me´reteze´se. 9. Kapaci-
ta´sme´reteze´s ko¨zu´ti ha´lo´zatokban.
Tova´bbi alkalmaza´sok is vannak, melyek azonban nem a SZTAKI kerete´ben
to¨rte´ntek.
II. Az 1960-as e´vek eleje´n szu¨letett a Matematikai Kutato´inte´zet Csoportja´nak
teve´kenyse´ge re´ve´n a Pre´kopa–Ziermann-fe´le ke´szletmodell. Ennek az a
le´nyege, hogy ipari u¨zemek termele´se´hez a folyamatos anyagella´ta´st biztos´ı-
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tando´ biztonsa´gi (indulo´) ke´szleteket kell me´retezni, me´gpedig valamennyi
alapanyagra e´s fe´lke´sz terme´kre. A faladat megolda´sa´ra egy egyszeru˝bb
(Ziermann, Pre´kopa) e´s egy ige´nyesebb (Pre´kopa) modell szu¨letett. A mo-
dellek nagyme´rte´kben elte´rtek az irodalomban ko¨zo¨lt modellekto˝l, egyfe-
lo˝l rendk´ıvu¨l gyakorlatiasak voltak, ma´sfelo˝l elme´leti feldolgoza´suk u´jszeru˝
matematikai eredme´nyek ele´re´se´t tette szu¨kse´gesse´ (konvergencia me´rte´kte-
rekben a Brown-mozga´s folyamathoz). A Pre´kopa–Ziermann-modell volt az
egyetlen sikeres ke´szletmodell, melyet magyarorsza´gi viszonylatban alkal-
maztak, a keletkeze´se´t ko¨veto˝ negyedsza´zad sora´n. Ebbo˝l a munka´bo´l a
SZTAKI Alkalmazott Matematikai Fo˝oszta´lya´nak Opera´cio´kutata´si Oszta´-
lya is kivette a re´sze´t. Az alkalmaza´s sora´n az alapmodellnek to¨bb varia´nsa
szu¨letett, melyek a modell elme´lete´t is gazdag´ıtotta´k. A projektben Pre´ko-
pa Andra´s, Kelle Pe´ter e´s Gerencse´r La´szlo´ vettek re´szt.
III. A Magyar Villmosenergiaipar napi termele´si u¨temeze´se´nek meghata´roza´sa.
A feladatot az 1970-es e´vekben mintegy t´ız e´vi kutato´munka´val oldotta meg
egy kutato´csoport Pre´kopa Andra´s vezete´se´vel. A csoport tova´bbi tagjai
Mayer Ja´nos, Strazicky Bea´ta, Dea´k Istva´n, Hoffer Ja´nos, Ne´meth A´gos-
ton e´s Potecz Be´la voltak. A feladatot a´ltala´nosabban is megfogalmazta´k,
ı´gy alkalmas ro¨vidta´vu´ villamosenergia-termele´s u¨temeze´se´re, ho˝ero˝mu˝vek
rendszere´ben, a ha´lo´zati felte´telek figyelembeve´tele mellett. A hazai ese-
tet tekintve, a napot egyo´ra´s ill., fe´lo´ra´s perio´dusokra osztotta´k, e´s min-
den egyes perio´dusra vonatkozo´lag megmondta´k, hogy melyik ero˝mu˝ me-
lyik ge´pegyse´ge mikor kapcsolo´djon be, ill. ki e´s bekapcsolt a´llapota´ban
milyen szinten termeljen, hogy a napi termele´si ko¨ltse´g minima´lis legyen,
adott felte´telek mellett. A felte´telek ko¨zo¨tt a rendelkeze´sre a´llo´ tu¨zelo˝-
anyag korla´toza´s mellett sok egye´b is van, ilyen pl. az, hogy egy kikapcsolt
genera´tort ne´ha´ny o´ra´ig nem szabad bekapcsolni; a csomo´ponti e´s ha´lo´zati
feszu¨ltse´g sehol ne legyen tu´l nagy; de a legfontosabbak azok a ha´lo´zati fel-
te´telek, amelyek a ha´lo´zat teljes fizika´ja´nak figyelembeve´tele´vel biztos´ıtja´k
a csomo´pontokban jelentkezo˝ ige´nyek kiele´g´ıte´se´t. A modell nagyme´retu˝,
nemkonvex, vegyes va´ltoza´s determinisztikus (az ige´nyeket ele´g nagy pon-
tossa´ggal sikeru¨lt elo˝re jelezni) matematikai programoza´si feladat, eredeti
forma´ja´ban komplex sza´mokkal a felte´telekben e´s a ce´lfu¨ggve´nyben. A fel-
adat megolda´si ideje az 1980 ko¨ru¨l az Akade´mia´n u¨zembe a´ll´ıtott IBM3031
sza´mı´to´ge´pen ke´t perc volt, teha´t alkalmas a gyakorlatban valo´ bevezete´sre.
Az eredme´nyeket az 1980-as e´vek eleje´n bemutattuk az MTA Opera´cio´ku-
tata´si Bizottsa´gnak e´s me´g a riva´lisok is nagy elismere´ssel nyilatkoztak ro´la.
A modellro˝l e´s a feladat megolda´sa´ro´l egy terjedelmes magyar nyelvu˝ cikk-
ben sza´moltunk be. Ennek angol ford´ıta´sa 2014 ju´liusa´ban ko¨nyv alakban
is megjelent a Springerne´l.
IV. Forgalmi ha´lo´zatok fejleszte´si e´s karbantarta´si proble´ma´i. A kutato´csoport
vezeto˝je eleinte Klafszky Emil, ke´so˝bb Bako´ Andra´s volt. Tova´bbi re´szt-
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vevo˝k: Kas Pe´ter, Kira´ly La´szlo´, Kis De´nes (ku¨lso˝), Va´sa´rhelyi Boldizsa´r
(ku¨lso˝), Monigl Ja´nos (ku¨lso˝) e´s ma´sok. Va´rosok ko¨zu´ti forgalma´t model-
lezte´k a ko¨rzetekre oszta´s e´s a
”
nehe´zkede´si vonza´s”, tova´bba´ az u´n. forga-
lom ra´terhele´s (traffic assignment) mo´dszere´vel. Meg tudta´k mondani pl.,
hogy ha Budapesten egy hidat leza´rnak, mike´nt alakul a va´ros forgalma.
A modellt az orsza´gos u´tha´lo´zata is megfogalmazta´k, sza´mszeru˝s´ıtette´k e´s
eredme´nyesen alkalmazta´k az orsza´gos terveze´sben.
Egy ma´sik ideva´go´ projekt volt az u´tburkolat menedzsmentje´nek proble´-
ma´ja, hogy ti. a te´li leromla´s uta´n milyen kezele´st ce´lszeru˝ alkalmazni a
ku¨lo¨nbo¨zo˝ t´ıpusu´ utakra. A kutata´s a ke´so˝bbiekben a hidak optima´lis kar-
bantarta´si u¨temeze´se´re is kiterjedt.
V. Eredme´nyek az opera´cio´kutata´si szoftver teru¨lete´n. E tekintetben elso˝sor-
ban Maros Istva´n munka´ssa´ga´t kell megeml´ıteni, akihez to¨bb bravu´ros LP-
megolda´s fu˝zo˝dik. Ezek egy re´sze´t me´g az INFELOR-ban fejlesztette, ami-
kor a Kornai–Lipta´k-modell alkalmaza´sa fe´lbemaradt, e´s helyette Makra
Tama´s aja´nlott ma´sikat a Tervhivatal re´sze´ro˝l. A feladat sikeres megolda´sa
uta´n Maros Istva´n PC-re ı´rt LP-ko´dja egy nemzetko¨zi o¨sszehasonl´ıta´sban a
ma´sodik helyen ve´gzett (az elso˝ helyre egy professziona´lis szoftverce´g ko´dja
keru¨lt). Ezt ezuta´n to¨bb nyugati inte´zme´ny is alkalmazta. Anglia´ban egy
takarma´nyoza´si programcsomagbo´l kiemelte´k az LP-ko´dot, e´s azt a gyor-
sabb, megb´ızhato´bb Maros-fe´le LP-ko´ddal helyettes´ıtette´k.
Maros Istva´n hasonlo´an hate´kony megolda´si szoftvert ke´sz´ıtett a minimum
ko¨ltse´ges ha´lo´zati folyam proble´ma´ra vonatkozo´an. Ez hu´sz e´vvel ezelo˝tt
megnyerte a Rutgers Egyetemen szervezett versenyt, maga mo¨ge´ utas´ıtva
u¨nnepelt megolda´si algoritmusokat alkalmazo´ ko´dokat. Az opera´cio´kutata´si
szoftver ma´sik nagy egye´nise´ge Me´sza´ros Csaba (Maros Istva´n tan´ıtva´nya),
aki a belso˝ pontos mo´dszerek sza´mı´to´ge´pes reprezenta´cio´ja´val e´rt el jelento˝s
nemzetko¨zi sikereket.
VI. A fentiekben csupa´n a legfontosabb, legnagyobb hata´su´ elme´leti, alkalma-
za´si e´s sza´mı´ta´stechnikai eredme´nyek o¨sszefoglala´sa´ra to¨rekedtem. Terje-
delmi okok miatt nem te´rhettem ki sok egye´b tudoma´nyos e´s alkalmaza´si
eredme´ny ismertete´se´re. Megeml´ıtem azonban, hogy sok sze´p eredme´ny
szu¨letett diszkre´t programoza´si vonatkoza´sban (Kova´cs La´szlo´ Be´la, Viz-
va´ri Be´la), ha´lo´zati folyamokkal kapcsolatban (Klafszky Emil, Bako´ And-
ra´s, Koma´romi E´va, Kas Pe´ter, Kira´ly La´szlo´) e´s nemlinea´ris programoza´s
vonatkoza´sa´ban (Rapcsa´k Tama´s, Fu¨lo¨p Ja´nos, Klafszky Emil). A projek-
tek ko¨zu¨l a Dunau´jva´rosi Ace´lmu˝ termele´sterveze´si proble´ma´ja´nak to¨bb fo˝-
oszta´lyt e´rinto˝ munka´it kell megeml´ıteni. Uto´bbi tudoma´nyos e´rte´ke azon-
ban ke´rdo˝jeles.
VII. Oktata´s. 1968–1985 ko¨zo¨tt a Matematikai Kutato´ Opera´cio´kutata´si Cso-
portja, ke´so˝bb az MTA Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpontja, ill. a SZTAKI Ope-
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ra´cio´kutata´si Oszta´lya sikerrel la´tta el egy teljes opera´cio´kutata´si mester
szintu˝ program mu˝ko¨dtete´se´t az Eo¨tvo¨s Lora´nd Tudoma´nyegyetem Mate-
matikai Inte´zete´ben. A program le´trehozo´ja e´s vezeto˝je Pre´kopa Andra´s
volt. Sajna´latos, hogy az uta´npo´tla´s nevele´se ilyen c´ımen a mai Magyaror-
sza´gon nem folyik.
VIII. A SZTAKI e´s az MTA Sza´mı´ta´stechnikai Ko¨zpont egykori munkata´rsai
ko¨zu¨l tizeno¨ten lettek egyetemi tana´rok, ill. nyerte´k el a tudoma´ny doktora
c´ımet, ko¨zu¨lu¨k egy az MTA rendes tagja. Munka´ik nemzetko¨zileg ismertek
e´s elismertek. Ezt sza´mos dokumentum bizony´ıtja, melyek ko¨zu¨l e helyen
csak egyre hivatkozom.
Alex Orden, a matematikai programoza´s e´s az opera´cio´kutata´s egyik kezde-
me´nyezo˝je e´s klasszikusa 1975 szeptembere´ben Magyarorsza´gon ja´rt azzal a
feladattal, hogy a National Science Fundation sza´ma´ra helyzetke´pet adjon
az opera´cio´kutata´si e´s informatikai kutata´si e´s alkalmaza´si munka´kro´l, ered-
me´nyekro˝l. Az USA-ba valo´ visszate´re´se uta´n besza´molo´t ke´sz´ıtett, melyet
a SIGMAP (Special Interest Group in Mathematical Programming) folyo´-
irata´ban megjelentetett. Ebben a SZTAKI Opera´cio´kutata´si Oszta´lya´nak
munka´ja´ro´l azt ı´rja, hogy
”
While the extent and variety of OR activity in
the US is much greater than in Hungay, it is difficult to find an American
OR unit in which mathematical research, algorithm and computer program
development and work on applications of OR coexist in harmony on such
an extensive front.”
Megjegyze´s: A tud. eredme´nyek lista´ja´ban ku¨lo¨n fejezetet e´rdemel Gerencse´r
La´szlo´ teve´kenyse´ge. Ezt azonban o˝ saja´t maga tudja a legjobban o¨sszefoglalni,
aze´rt nem vettem be az e´n elo˝zetes anyagomba.
Budapest, 2014. ma´jus 31.
Pre´kopa Andra´s
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